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FITONIMIJA I ZOONIMIJA SELACA 
-Biljni i životinjski nazivi u Selcima na otoku Braču-
U radu se donosi rječnička građa koja tumači biljno i životinjsko 
nazivlje što se koristi u Selcima na otoku Braču . Registrirano je 
258 sorti biljaka i 244 vrste životinja. 
U ovom se radu donosi rječnička građa koja tumači biljno i životinjsko nazivlje 
što se koristi u Selcima na otoku Braču. Bez obzira na to je li dotična biljna ili 
životinjska vrsta živi u Selcima (bilo od njezinog prirodnog rođenja ili sijanja, bilo 
od umjetnog uvođenja ili presađivanja), u ovaj je rad ušao svaki naziv koji je 
Selčanin imao (ili gaje stvorio), a koji tiče se fitonimije odnosno zoonimije. 
Budući da sam kao dijete pokazivao velik interes za biljke i životinje, mnoge 
sam vrste naučio razlikovati, te sam najposlije ovladao njihovim stručnim nazivima. 
Nabavljao sam stručnu literaturu iz koje sam proširivao svoja znanja. Kasnije sam, 
pokazujući zanimanje za svoj selački govor, od djeda (nonota) doznao narodne 
nazive svake od vrsta koju sam u Selcima zatekao i prepoznao. Naravno, ako je i 
sam nano znao kako se zove po selašku. Za srednjoškolskog obrazovanja radio 
sam i na vlastitom herbariju u koji je ušlo dvjestotinjak biljnih vrsta. 
Na ovom se mjestu, dakle, predstavlja terminologija koja je prikupljana tijekom 
rada na rječniku Selaca. Za to mi je bilo potrebno punih osam godina, a sam rad, 
dakako, smatram nedovršenim. Do ovog časa uspio sam registrirati 258 sorti biljaka 
i 244 vrste životinja koje, evo, nudim javnosti. 
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BILJNE VRSTE 
A 
aloj, -a m. - ukrasna biljka koja se uzgaja u domaćinstvu i koja potječe iz 
Srednje Amerike, aloja (Agave americana). Kod nas se sve više pojavljuje i u 
podivljalom stanju nedaleko od kuća. 
alvalu'ija, -e f. - egzotična biljka koja se u vidu ukrasnog stabalca uzgaja u 
vrtovima (Lippia). Lišće joj je višestruko perasto raspoređeno i puno eteričnog 
ulja, pa biljka prije svega mami ugodnim mirisom. 
amerilcinka, -e f. -sorta bijeloga grožđa. 
arbaroža, -ef.- zimzelena zeljasta biljka koja se kao ukras uzgaja u vrtovima 
(Geranium roseum). Karakteriziraju je sivkasto-zeleni listovi i cvjetovi ružičaste 
boje. 
arćiž, -a m. - v. narćiž. 
armelina, -e f. - v. armelinka. 
armelinka, -ef.- vrsta voća, marelica, kajsija (Prunus armeniaca). 
artensija, -e f. - biljka koja potječe iz Sjeverne Amerike, a uzgaja se u 
dvorištima kao ukras, hortenzija (Hortensia arborescens). Cvate loptastim 
cvatovima bijele ili ružičaste boje. 
artićok, -a m.- povrtna biljka s mesnatim listovima i cvjetnim glavicama, a 
koja se uzgaja radi konzumiranja, artičok (Cynara scolymus). 
ašamin, -a m. - biljka iz porodice maslina, jasmin (Jasminum officinale). 
Grmolikje, a cvjetovi su bijele ili žute boje i vrlo mirisni. 
B 
babić, -a m. - sorta crnoga grožđa i istoimena vrsta vina. 
balandina, -e f. -vrsta povrća, patlidžan (Solanum melongena). 
belveder, -a m. -vrsta cvijeta što raste samoniklo po naseljima, trandovilje 
(Althaea rosea). Dekorativna je to i lijepa biljka koja može imati ružičaste, 
tamnocrvene, crnosmeđe, bijele ili žute cvjetove. 
bili bor, biJega bora m.- jedna od vrsti borova, alepski bor (Pinus halepensis). 
Greškom muje dan ovaj naziv, jer postoji i pravi bijeli bor (Pinus silvestris); usp. 
-bor. 
bifica, -e f. - sorta smokve. 
biluš'ina, -e f. - niska zeljasta biljka s bijelima dlakavim listovima i žutim 
cvjetovima (Inula candida). Ide u porodicu omana. 
b'iša, -e f.- vrste biljke iz porodice Lycopodinae. 
biž, b'iža m.- vrsta biljke mahunarke, grašak (Pisum sativum). 
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blfišć, blušća m. - zeljasta biljka koja se u proljeće sabire kao samonikla po 
poljima, te potom priprema kao zelje, bljušt (Tamus communis). 
bOb, bob) m.- biljka iz porodice mahunarki, bob (Vicia faba). 
bob'ica, -e f. -vrsta biljnog ploda u obliku graška; usp. -siKirica i šučiv'ica. 
bojdanuša, -e f. - sorta bijeloga grožđa. 
bolkuja, -e f. - sorta smokve. 
bor, bora m.- mediteransko drvo iz porodice borovki. Postoji više vrsta: alepski 
bor (Pinus Halepensis) ili bili bOr, crni bor (Pinus nigra) ili crnobor, bijeli bor 
(Pinus silvestris), pinija (Pinus pinea) ili pinjol. 
bosanka, -e f.- sorta trešnje maloga ploda svijetlo crvene, ili narančasto-žute 
boje; usp. - kreška i rana. 
božji drivac, božjega drivca m.- zimzelena povi juša koja raste u sredozemnim 
toplijim šikarama i šumama, božje drvo (Lonicera implexa). 
hrist, -a m.- vrsta visokog listopadnog drva, brijest (Ulmus procera). 
brn'istra, -e f. - v. žuka. 
bršćan, -ana m.- vrsta biljke pen jačice, bršljan (Hedera helix). 
bugenv'ila, -ef.- ukrasna i vrlo dekorativna biljka podrijetlom iz Južne Amerike, 
bugenvilija, bogumila (Bougainvillea spectabilis). 
buhač, -ača m.- biljka nalik kamilici, vratić (Tanacetum cinerariaefolium). 
bukva, -e f. -vrsta listopadnog stabla, bukva (Fagus sylvatica); fig. -glupa 
osoba, glupača. 
bukvica, -ef.- ze ljasta biljka s lancetastim i šiljastim listovima, ženski trputac 
(Plantago lanceolata); usp. - viičac. 
buraža, -e f. - zeljasta biljka koja raste samonikla kao korov, a posjeduje i 
ljekovita svojstva, poreč (Borago officinalis). 
buzdovan, -a m. -biljka iz porodice glavočika. 
e 
ci bib, -a m. -vrsta bijeloga grožđa. 
cijavica, -ef.- zeljasta biljka koja raste samonikla kao korov, a karakteriziraju 
je debeli i mesnati listovi. 
ciklama, -e f. - vrsta cvijeta koju karakterizira lijepa roza boja, primorska 
ciklama (Cyclamen repandum). 
cm'ij, -a m.- vrsta zimzelene polugrmolike biljke sa žutim cvjetovima u obliku 
glavice, smilje (Helichrysum italicum). 
crjenak, -Inka m. -sorta crnoga grožđa. 
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crkvina, -e f. - zeljasta trava koja raste kao korov, štirenica (Parietaria vul-
garis). 
crnobor, -a m. -jedna od vrsti bora, crni bor (Pinus nigra); usp. - bor. 
č 
čempres, -a m. -visoka biljka iz porodice četinjača, čempres (Cupressus 
sempervirens verticalis). 
čeprč, -a m. -biljka iz porodice četinjača nalik čempresu, samo za razliku od 
njega ima široko raširene grane (Cupressus sempervirens horisontalis). 
česm'ina, -ef.- hrast ernika, česvina (Quercus ilex). 
ć 
ćićirka, -ef.- vrsta mahunarke nalik slanutku; usp.- šučiv'ica. 
ćoketa, -ef.- vrsta kućnog cvijeća s razgranati ma crvenim, bijelim il i ružičastim 
cvjetovima, žeravac, čaka, pelargonija (Pelargonium zona/e). 
D 
debit, -a m. -bijela sorta grožđa; usp. -loza). 
d'inja, -ef.- vrsta sezonskog voća, lubenica, bostan (Citru/us vulgaris); usp.-
milun. 
d'itelina, -ef.- vrsta zeljaste biljke, djetelina. Ima ih više vrsta: crvena djetelina 
(Trifolium pratense), bijela djetelina (Trifolium repens), panonska djetelina (Trifo-
lium pannonicum), lucerna (Medicago sativa). 
d'ivja kruška, cfivje kruške f. - manje listopadno drvo, divlja kruška (Pirus 
amygdaliformis ). 
d'ivja mrkva, d'ivje mrkve f. - dvogodišnja biljka iz porodice štitarki koja 
raste kao korov na svim vrstama zemljišta, mrkvica, merlin (Daucus carota). 
d'ivja saHita, d'ivje salate f. - trajna zeljasta biljka iz porodice glavočika, 
vodopija, cikorija (Cichorium intybus). 
d'ivji ječam, d'ivjega ječma m. -jednogodišnja biljka iz porodice trava koja 
može narasti i do 40 cm, mišji ječam (Hordeum murinum); usp.- orzo. 
d'ivji kopar d'ivjega kopra m.- dvogodišnja zeljasta livadna biljka iz porodice 
štitarki, kim, kumin (Carum carvi). 
d'ivji lUk, d'ivjega lUka m. - zeljasta biljke s lukovicom u zemlji, divlji luk 
(Allium subhirsutum). 
d'ivji marun, d'ivjega mariina m.- v. mariin. 
d'ivji or'ih, d'ivjega or'iha m. -listopadno drvo koje može narasti i do nekoliko 
metara u visinu, pajasen (Ailanthus glandulosa). Još ga se nazivlje i rus. 
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d 'iv ji pelin, d'ivjega perina m.- man j i mediteranski grm, bu šin, peli nac ( Cistus 
villosus). Karakterizira ga hrapavo i dlakavo lišće valovitog ruba, te veći cvjetovi 
ružičaste boje. Vrlo muje sličan i tzv. kaduljasti hušin (Cistus salviaefolius), no 
kod njega su cvjetovi bijele boje. 
d'ivji šipak, d'ivjega šipka m. - samonikli grm koji raste na zapuštenim 
zemljištima i među makijom, divlja ruža (Rosa canina); usp.- šipak i šešić. 
drača, -e f. - bodljikavi grm s trnjem (Paliurus spina-christi). Isto i živica 
drača. 
dupčac, dupčaca m.- zeljasta biljka s dijelom odrvenjelom stab ljikom, a koja 
raste kao korov, dubčac (Teucrium polium). 
F 
fažOI, -a m.- biljka iz porodice mahunarki, grah (Phaseolus vulgaris); usp.-
rogul.ć, kok, Iožnjač i puter. 
fažoleta, -ef.- vrsta povrća, mahuna (Papilionaceae, Leguminosae). 
figeret, -a m. -mlado stablo od smokve. 
frezija, -ef.- vrsta zvonastog cvijeta jako intenzivnog mirisa koji se uzgaja u 
domaćinstvu. 
G 
gariful, -a m. - vrsta cvijeta jako ugodnog mirisa i može biti vrlo različitih 
boja, karanfil (Dianthus caryophyllus). 
glašnjača, -ef.- trava čiji listovi su vrlo uski i izrazito dugi, na sredini obično 
prelomljeni, stoklasa (Hordeum leporinum). 
glavatni kupus, glavatnega kupusa m. - vrsta kupusa (Brassica oleracea -
capitata); usp. - vrzet. 
glavl.čarka, -ef.- sorta stolnoga bijeloga grožđa. Isto i kreška; usp. -loza. 
glavinuša, -e f. -vrsta bijele sorte grožđa. 
gluhač, -ača m. - crnogorična stablo i sastavni dio makije u mediteranskom 
pojasu (Juniperus phoenicea); usp. - smrič. 
gorčl.ca, -ef.- ze ljasta biljka koja raste kao korov po zapuštenim zemlj i štima. 
gorčik, -Ika m.- biljka gorka okusa, kičica, gorčica (Centaurium umbellatum ); 
usp.- čemer. 
gospina trava, gospine trave f.- vrsta ljekovite biljke, kantarion (Hypericum 
perforatum). 
grahor, -ora m.- zeljasta biljka iz porodice leptimjača, a raste samonikla kao 
korov (Vicia sativa). Postoji i oblik riječi grahorica. 
grahOrica, -e f.- v. grahor. 
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graševina, -e f. -sorta bijeloga grožđa, po kojoj i vino nosi ime; usp. -loza. 
guba, -ef.- vrsta gljive što raste na stablu, trud (Polyporusfomentarius). 
H 
brdo bad, -a m.- ze ljasta biljka koja raste samoniklo kao korov, kršin, hrđobrada 
(Chrysopogon gryllus). 
J 
jasen, -a m.- listopadno stablo sivkasto-zelenkaste kore, a bijelog drva, jasen 
(Fraxinus excelsior). Postoji i tzv. crni jasen (Fraxinus ornus). 
javor, -a m.- vrsta zimzelenog drveta koja može narasti i do 15 m u visinu, 
lovor (Laurus nobilis). 
j ubica, -ef.- vrsta proljetnog cvijeta, ljubica, (Viola odorata); usp.- maćuhica . 
juj'ica, -ef.- biljka iz porodice lukovki koja raste samonikla kao korov, joj ica 
(Allium ascalonicum). 
jut'ika, -ef.- vrsta kapulice, ljutika (Allium alcalonicum). 
K 
kabiis, -usa m.- mali polugrmić gotovo pravilnoga kruga koji čine vrlo guste 
grančice s manjim bodljama, kapuc (Euphorbia spinosa). 
kaduja, -e f. - vrsta zeljaste biljke koja raste kao korov po zapuštenim 
zemljištima, a posjeduje i ljekovita svojstva, kadulja, žalfija (Salva officinalis). 
kafa, -ef.- egzotična grmolika biljka čiji se plodovi koriste za pripremanje 
popularnog napitka, kava (Coffea arabica). 
kalaber, -era m.- rogač (Ceratonia siliqua). 
kamumil, -'ila m.- vrsta ljekovite biljke, kamilica (Matricaria chamomilla). 
kanela, -ef.- vrsta mirodije, cimet (Cinnamomum zeylanicum). 
kapari, kapar (-ih) pl. tant.- grmolika i vrlo razgranata biljka s prilegnutim ili 
visećim ograncima, kapar, kapara (Capparis spinosa). 
kapUla, -ef.- biljka s lukovicom koja se uzgaja u vrtu i koristi kao začin ili 
prilog jelu, crveni luk (Afium cepa); usp.- 1Uk2 . 
karaš'ik, -a m. -vrsta trave koja raste kao korov. 
karota, -e f. - v. mrkva. 
kaul, -a m. -vrsta kupusa, cvjetača, karfiol (Brassica oleracea- botrytis); 
usp. - vrzet i ćim ula. 
klin, kfina m. - listopadno drvo koje uspijeva na Mediteranu, klen, maklen 
(A cer monspesulanum ). 
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kok, -a m. - vrsta graha malo krupnijeg zrna, a boje bijele kave sa smeđim 
šarama; usp.- fažol. 
kokotlć, -a m.- vrsta cvijeta što cvjeta u proljeće i raste samoniklo po šumama 
i pašnjacima, ciklama (Cyclamen europaeum). 
koprvica, -e f. - listopadno drvo vrlo razvijene krošnje, kastela (Ce/tis 
australis). 
koromač, -a m.- samonikla mirodijska biljka u primorskom pojasu, komorač 
(Foeniculum vulgare). 
kostrič, -iNt m. - samonikla jestiva biljka u primorskom pojasu, kostriječ, 
kostriš (Sonchus oleraceus). 
kotarka, -e f. - vrsta masline nevelika ali sočna ploda; usp. - levanfinka i 
obl'ica. 
kreška, -e f. - vrsta trešnje velikoga ploda; usp. - rana i bosanka; 2. sorta 
bijeloga grožđa. Isto i glav'ičarka; usp.- loza. 
krivuja, -e f. - sorta smokve. 
krubl'ica, -e f. - sorta smokve. 
krvavac, -avca m. - zeljasta biljka koja raste kao korov. Karakteriziraju je 
krvavocrvene stabljike polegnute po tlu. 
kiič, kiiča m. - sorta crnoga grožđa. 
kuku mar, -a m.- vrtno povrće iz porodice tikava čiji se plod koristi kao salata, 
krastavac (Cucumis sativus). 
kumpir, -ira m. -vrsta gomoljastog povrća, krumpir (Solanum tuberosum). 
Isto i patat. 
kup'ina, -ef.- samonikla biljka koja predstavlja jednu od najneugodnijih vrsta 
korova, kupina (Rubus fruticosus). 
L 
Iastovka, -ef.- vrsta masline s duguljastim plodom; usp. -levanfinka, oblica 
i kotarka. 
lažunja, -e f. -samonikla biljka koja posvuda unaokolo raste kao korov, vilin 
luk (Muscari comosum). 
levanda, -e f. -vrsta mediteranske biljke, lavanda (Lavandula spica). 
levanfinka, -ef.- vrsta masline koja je više oštijeg, pomalo limunastog oblika; 
usp. - oblica i kotarka. 
lipa, -e f. - stablo s ljekovitim cvjetovima, lipa (Tilia europaea). 
loboda, -/ f. -jednogodišnja biljka koja naraste i do jednog metra, guščja 
noga, loboda (Chenopodium album); usp.- smrdej'ina. 
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loć'i.ka, -ef.- vrsta salate s malim listom. 
loza, -/ f.- vinova loza, trs. Postoje mnoge vrste od kojih ćemo navesti neke; 
bijele sorte: amerikanka, bojdanuša, cibib, debit, glavlčarka ili kreška, 
graševina, grk, malvazija, muškat, pOšip, prč, ugava, zadarka i zlatarica; eme 
sorte: babić, crjenak, kuč, pagadebit, plavac, plavka, romanlja, rumen'i.ka, 
vinćuša, vranac i vrbanj ac; usp.- granjaš. 
loz'ika, -ef.- biljka koja raste kao korov po zapuštenim zemljištima. 
ložnjač, -ača m. -vrsta ovećega graha; usp.- fažol. 
lUk, -a m.- biljka s lukovicom vrlo ljutog okusa, a koristi se kao začin i kao 
ljekovita biljka (Afium sativum). U Selcima se isključivo misli na bijeli luk jer se 
klasični crveni luk jednostavno naziva kapUla. 
M 
mačica, -ef.- zeljasta biljka s vrlo lijepim cvjetovima koji mogu biti raznih 
boja, zijevalica (Antirrhinum orontium). 
maćuhica, -ef.- biljka nalik ljubici čije su latice žute i ljubičaste boje, daninoć 
(Viola tricolor); usp.- juhica. 
majčina dušica, majčine dušice f. - zeljasta ljekovita biljke koja raste kao 
korov po zapuštenim zemljištima, timijan (Thymus serpyllum). 
mak, -a m.- jednogodišnja biljka koja može narasti između 25 i 80 cm, mak 
turčinak (Papaver rhoeas). 
malvazija, -e f. - sorta bijeloga grožđa. 
mandarinka, -ef.- vrsta tropskog voća, mandarina (Citrus nobilis). 
mandulat, -a m.- jednogodišnja zeljasta biljka koja raste kao korov posvuda 
unaokolo, divlji neven, žutelj (Calendula arvensis). 
margaritela, -e f. -vrsta cvijeta prekrasnih bijelih latica sa žutom jezgrom, 
tratinčica (Bellis perennis). 
marun, -una m. - biljka iz porodice bukovki, kesten. Postoje pitomi marun 
(Castanea sativa) čiji se plodovi konzumiraju nakon pečenja, ali i d'ivji mariin 
(Aesculus hippocastanum) čija se kora i cvjetovi koriste u ljekovite svrhe. 
mastrinka, -e f. -divlja maslina (Olea oleaster); usp. - kokoć'ica. 
ma tard uha, -ef.- biljka iz porodice glavočika, bršaka (Reichardia picroides); 
usp. - žut'inica i tustočer. 
metla, -ef.- vrsta zeljaste biljke koja po zapuštenim zemljištima raste kao 
korov, metlica (Osyris alba). 
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mihiir, -ura m. - listopadno drvo koje potječe iz istočne Azije, paulovnija 
(Paulownia imperialis). 
mil ii n, -una m.- vrsta jednogodišnje biljke, dinja, cata (Cucumis melo); usp.-
dinja. 
mlekinja, -e f. - sorta smokve. 
mllč, -iča m. - vrsta biljke koja raste kao korov, mlječika (Euphorbia 
myrsinites). 
modruja, -e f. - sorta smokve. 
mravinac, -inca m. - ljekovita i mirodijska biljka, divlja mažurana (Origa-
num vulgare). 
mrkva, -ef.- povrtna biljka koja se mnogo koristi u kulinarstvu, mrkva, karata 
(Daucus carota). 
mrkvej, -eja m.- v. vrafižej. 
mrt'ila, -e f. -v. murt'ila. 
mrtina, -ef.- zimzelena biljka grmolikog oblika, mirta (Myrtus communis). 
miihor, -ora m. -vrsta zeljaste biljke, muhar (Setaria glauca). 
muka isukrstova, muke isukrstove f.- biljka povijuša koja se kao ukras uzgaja 
u vrtovima, muka kristova, pasiflora (Passiflora coerulea). 
murt'ila, -ef.- biljka koja se uzgaja u vrtovima i koristi kao začin, te u ljekovite 
svrhe, bosiljak (Ocimum basilicum). Postoji i oblik riječi mrt'ila. 
miirva, -e f. -vrtno stablo sa sočnim plodovima, dud (Morus o/ba). 
mušć, -a m.- biljka iz porodice usnatica, matičnjak (Melissa officinalis). 
muškilt, -a m. -bijela sorta stolnoga grožđa; usp. -loza. 
N 
narćiž, -a m. -vrsta cvijeta jako ugodna mirisa, narcis (Narcissus poeticus). 
Postoji i oblik riječi arćiž. 
nožamušćada, -e f. - muškatni orašac, oraščić (Arachis hypogaea). 
o 
obl'ica, -e f. -vrsta masline mesnatog i okruglog ploda; usp.- levantinka. 
olandar, -dra m.- mediteransko manje drvo, oleander (Nerium oleander). 
oliva, -ef.- maslina (Olea europaea). 
or'ih, -a m.- vrsta stabla, odnosno njegov plod (Juglans regia). 
orzo, -a n.- vrsta žitarice, ječam (Hordeum vulgare); usp.- d'ivji ječam. 
oslobad, -a m. -vrsta bodljikave biljke, ošćebad, zmijina trava, gospin trn 
(Silybum marianum). 
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ošćarica, -e f. - trava koja raste posvuda kao korov, oštrica (Brachypodium 
ramosum). 
Ošjebad, -a m. -v. oslo bad. 
oškoruša, -ef.- stablo s jestivim plodovima nalik trešnjama, oskoruša (Sorbus 
domestica). 
oškorušica, -ef.- ze ljasta biljka s položenim stab lj i kama na zemlj i, oskorušica, 
dinj ica (Sanguisorba minor). 
p 
pagadebit, -a m. -vrsta crne sorte grožđa; usp.- loza. 
piilma, -e f. -visoka biljka iz tropskih ili suptropskih krajeva koja se kod nas 
uzgaja kao ukras (Palmae). 
pamidor, -a m.- vrsta povrća, rajčica (Solanum lycopersicum). Postoji i oblik 
riječi pomidor. 
papar, papra m.- vrsta žestoke mirodije, biber (Piper nigrum). 
papuč, -a m.- vrsta kućnog bilja sa širokim listovima nalik ljiljanu samo bez 
cvijeta. 
pečiirva, -e f. -gljiva, pečurka; dlvja pečiirva- otrovna, nejestiva gljiva; 
pitoma pečiirva- jestiva gljiva; usp.- rojnica. 
pelin, -ina m. - zeljasta ljekovita biljka koja se koristi i za pravljenje likera 
(Artemisia absinthium); usp.- ružulin i dlvji pelin. 
petrovnjača, -e f. - sorta smokve koja zrije na bo/kUji (v.) o blagdanu sv. 
Petra, petrovača. 
petrusimul, -a m.- vrsta začinske biljke, peršin (Petroselinum hortense ); usp. 
-selen. 
pinjol, -a m.- vrsta bora, pinija (Pinus pinea); usp.- bor. 
pitomi šipak, pitomega šipkam. -v. šipak. 
plan 'ica, -ef.- zimzelena biljka koja raste u mediteranskom podneblju, a ima 
jake zelene listove i crvene plodove, planika (Arbutus unedo). 
pHiška trava, plaške trave f.- mediteranska biljka koja naraste i do jednog 
metra u visinu, bušinac (Inula viscosa). 
484 
plavac, plavca (plavca) m.- sorta crnoga grožđa. Riječ ima i naglasak plavac. 
plavka, -e f. - sorta crnoga grožđa. 
plisan, plisni f.- gljivice, plijesan (Mucoraceae). 
poma, -e f.- v. pamidor. 
pošip, -a m. - sorta bijele vinove loze. 
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praska, -e f. -vrsta voća, breskva (Prunus persica). 
prč, -a (prča) m.- sorta bijele vinove loze. 
pucalina, -ef.- samonikli grm koji uspijeva u toplijim sredozemnim regijama, 
pucalina (Colutea arborescens). 
puter, -a m. - vrsta graha duguljastog oblika i bjeklaste boje; usp. - fažol. 
R 
rana, -e f. -vrsta trešnje što rano dozrijeva; usp. - kreška i bosanka. 
raše ka, -ef.- divlja višnja, raše ljka (Prunus mahale b); usp. - višu la i trišnjiir. 
r'iga, -ef.- ze ljasta biljka koja raste samonikla kao korov, roku la (Eruca sativa). 
r'ipa, -e f. -biljka iz porodice krstašica koja ima mesnat i zadebljao korijen, 
repa (Brassica rapa); usp. - rodakva. 
rizi, riz ih pl. tan t.- vrsta žitarice koja uspijava u toplim krajevima, riža ( Oryza 
sativa). 
rodakva, -ef.- vrsta biljke nalik r 'ipi (v.) čiji se korijen konzumira kao zelje, 
rotkva (Raphanus sativus). 
rogač, -ača m.- v. kalaber. 
rogu'ić , -a m.- vrsta graha duguljastog zrna; usp. - fažol. 
roman'ija, -e f. - sorta crnoga grožđa. 
ruj nica, -ef.- vrsta jestive gljive koja se najesen sabire i konzumira (Lactarius 
deliciosus). 
rumen'ika, -e f. - vrsta crne sorte vinove loze. 
rus, -a m.- v. d'ivji or'ih. 
rfisula, -ef.- vrsta cvijeta, ruža (Rosa). 
ruta, -ef.- trajna grmolika biljka, rutvica, petoprstica (Ruta graveolens). 
rozmarin, -a m.- vrsta zimzelenoga i vrlo razgranatoga mediteransko ga grma, 
ružmarin (Rosmarinus officinalis). 
s 
selen, -a m.- vrsta začinske biljke, celer (Apium nodiflorum); usp. - petrusimul. 
sikirica, -ef. dem.- vrsta biljnog ploda (poput graha) samo nalik sitnoj sjekirici; 
usp. - šučiv'ica i bob 'ica. 
skillob, -a m.- vrsta bodljikave biljke iz porodice glavočika, koja raste kao 
korov na zapuštenim zemljištima i po livadama, kopljasti osjak (Cirsium 
lanceolatum ). 
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sHinac, slanca m.- vrsta slanutka (v.). 
slan ii tak, -utka m.- jednogodišnja biljka podrijetlom iz istočnog Sredozemlja 
(Cicer arietinum). 
sl'iva, -ef.- vrsta voćke, šljiva (Prunus domestica). 
sliz, sl'iza m. - zeljasta biljka koja raste kao korov, a posjeduje i ljekovita 
svojstva, crni sljez (Malva silvestris). 
smokva, -ef.- voćka toplijih krajeva iz porodice dudova (Ficus carica); ajde 
u smokve! -hajde k vragu, idi dovraga!; suha smokva- prerađeni i posebnim 
postupkom osušeni plod smokve. Isto i šušejka; usp. -v'išalica, pucarica i zadllla. 
Postoji više vrsta smokava: mlekinja, zemj'ica, bolkuja, bil'ica, krivuja, crnica, 
modruja, fiirčica, krubllca, zinkinja i petrovnjača. 
smrča, -ef.- zimzeleni mediteranski grm ili nisko drvo karakteristična smo lasta 
mirisa, tršlja, mastika, lentiska (Pistacia lentiscus). 
smrdej, -eja m.- razgranati listopadni grm, smrdelj, divlji rogač, j ud (Pistacia 
terebinthus ). 
smrdejlna, -e f. - zeljasta biljka koja raste kao korov, smrdljiva loboda 
(Chenopodium vulvaria); usp.- šćir. 
smrič, -iča m. - zimzeleni grm ili do sedam metara visoko drvo sa čvrstim 
granama i oštrim bodljikavim iglicama, šmrika (Juniperus oxycedrus). 
sparoga, -e f. - zeljasta biljka koja se u proljeće sabire kao samonikla po 
poljima, šparoga (Asparagus acutifolius); 2. vrsta biljke koja se uzgaja u 
domaćinstvima kao ukras. 
š 
šćlga, -ef.- zeljasta biljka iz porodice trava. Vrlo je slična hfdobadu (v.). 
šćir, šć'ira m. -jednogodišnja biljka koja naraste između 15 i l OO cm, štir 
(Amarantus retrojlexus). 
šćiren'ica, -e f. - zeljasta biljka koja raste kao korov, razgranata crkvina 
(Parietaria diffusa). 
šćuperika, -ef.- ze ljasta biljka koja raste kao korov. Karakteriziraju je gorkast 
i neugodan miris, te žuti cvjetovi. 
šenlca, -e f. - vrsta žitarice od koje se dobija brašno, pšenica (Triticum 
monococcum). 
šimpatar, -atra m. -mirisna biljka modrih i ljubičastih cvjetova iz porodice 
usnatica, miloduh, izop (Hyssopus officinalis). Prema starom prijevodu psalma br. 
50, Smiluj se meni, Bože (Pomiluj mene, Bože), stih: "Poškropi me izopom da se 
očistim", u Selcima se pjeva kao: "Poškropi me šimpatrom i očistit ću se". 
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šipak, šipka m.- vrsta listopadnoga grma što naraste i do 4 metra u visinu, 
šipak (Punica sativa). Još se naziva i pitomi šipak. Osim ove postoji i vrsta s 
ljutim sjemenkama koja se također konzumira (Punica granatum), a popularni 
nazivi su joj j utej ili čak jutač . Plodovi su nešto manji od prijašnje vrste; usp. -
d'ivji šipak. 
škripavac, -avca m.- vrsta zeljaste biljke, pušina (Silene vulgaris). 
škrobufina, -e f. - biljka penjačica koja raste samoniklo i nagriza osjetljivu 
kožu, skrobut ( Clematis jlammula). 
špinjača, -e f. -vrsta povrtne biljke nalik blitvi koja se konzumira kao zelje, 
špinat (Spinacia oleracea). 
šučiv'ica, -ef.- vrsta mahunarke, leća, sočivica (Lens culunaris), usp.- sikirica 
i bob'ica. 
T 
tabačac, tabašca m.- zeljasta biljka koja raste kao korov uokolo naselja i po 
pašnjacima, a karakteriziraju je 30-ak cm visoka razgranata stabljika sa zvonastima 
bijelim cvjetovima. 
tabak, -a m.- biljka čiji se suhi listovi koriste za pušenje, duhan (Nicotiana 
tabacum). 
tamaris, -a m. -vrsta ukrasnog drveta koji se uzgaja neposredno uz more, 
metlika (Tamarix ga/lica). 
tavka, -e f. - zeljasta biljka koja raste kao korov na obradivim površinama, 
zapuštenim zemljištima, okućnicama, putevima itsl., zvečka (Chondrillajuncea). 
totiv'ika, -ef.- vrsta bodljikave biljke penjačice koja raste kao korov posvuda 
unaokolo, tetivika (Srni/ax aspera). 
trava, -ef.- biljka koja se suši i konzumira pušenjem, marihuana (Cannabis 
sativa). 
trava Iva, trave/ Ive f.- ze ljasta biljka koja ima i ljekovita svojstva, iva, puzava 
iva (Ajuga reptans). 
tr'išnja, -ef.- vrsta voćke, trešnja (Prunus avium); usp.- kreška, bosanka i 
rana. 
trišnjiir, -ura m.- muška trešnja koja se kalemi na pitomu trešnju ili višnju. 
Ukoliko se trišnjur ne da kalemiti, tada se pitomi kalem usadi na rašeku (v.), a s 
koje se kasnije lakše prebacuje na ostale biljke. 
troskot, -a m. - zeljasta biljka koja raste kao korov, troskot (Polygonum 
aviculare). 
trstika, -ef.- biljka šupljikavih stabljika, trska (Phragmites communis). 
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tustočer, -a m. - vrsta biljke iz porodice glavočika nalik maslačku, babljača 
(Urospermum picroides); usp.- matarduha i žufi.nica. 
u 
ugava, -e f. -sorta bijeloga grožđa i istoimena vino, vugava. 
umendula, -ef.- vrsta voćke, omendula, bajam, badem (Prunus amygdalus). 
v 
vajugavica, -e f. - zeljasta biljka koja se u dječjoj igri koristi za "provjeru" 
koliko tko ima cura. Bacanjem dijelova ove biljke na odjeću, pojedini se komadići 
zaustavljaju, a koliko njih ostane- po dječjem vjerovanju -toliko dotični ima cura 
(momaka). 
vinćuša, -e f. - sorta crnoga grožđa. 
vranac, vranca m. -sorta crnoga grožđa. 
vrafižej, -a m.- vrsta samonikle biljke koja naraste između 40 i 160 cm visoko, 
vratić, vratiželja (Tanacetum vulgare). Još ju se naziva i mrkvej. 
vrbanjac, -anjca m.- sorta crnoga grožđa. 
vrisak, vriska m. -vrsta mediteranskog grma, vrijesak (Satureja montana). 
vrzet, -a m. -vrsta kupusa (Brassica oleracea- sabauda); usp. - glavatni 
kupus, kaul i ćimula. 
viičac, vušca m. - vrsta trave iz porodice trputaca, široki trputac (Plantago 
major); usp. - bukvica. 
z 
zadarka, -e f. -sorta bijeloga grožđa. 
zelen'ica, -e f. - zimzeleni grm koji raste u mediteranskom pojasu, zelenika 
(Evonymus japonica). 
zemjica, -e f. - sorta smokve. 
zinkinja, -e f. - sorta smokve. 
zHik, -a m. - zeljasta biljka koja raste samonikla kao korov po poljima, a 
posjeduje i ljekovita svojstva, slak, ladolež (Convolvulus arvensis). 
zlatarica, -ef.- sorta bijeloga grožđa. 
zrdelija, -ef.- vrsta voća oblikom nalik trešnji, a okusom šljivi, šljiva ranka, 
žuta šljiva, zerdelija (Prunus pseudoarmeniaca). 
zfimbul, -a m.- vrsta cvijeta jako ugodnog mirisa, zumbul (Butomus). 
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ž 
žlgavica, -e f.- zeljasta biljka koja raste samonikla kao korov, a posjeduje i 
ljekovita svojstva, mala kopriva, žara (Urtica urens). 
živica drača, živ'ice drače f. -grmolika biljka iz porodice krkavinki, drača 
(Paliurus spina-christi). 
žm'inac, žmlnca m. - biljka koja raste kao korov, talijanski kozlac (Arum 
italicum). 
žuka, -ef.- sredozemna biljka koja raste kao makija, žuti ka, brnistra (Spartium 
junceum); usp.- sparožina. 
žut'inica, -e f.- vrsta zeljaste biljke, maslačak (Taraxacum officinale); usp.-
tUstočer i matarduba. 
ŽIVOTINJSKE VRSTE 
A 
anguja, -ef.- vrsta riječne zmijo like ribe, jegulja (Anguilla vulgaris). 
arbun, -una m. - morska riba iz porodice bijelih riba (Pagellus erythrynus); 
usp. - trlja. 
B 
babica, -ef.- vrsta morske ribe, balavica (Blennius ocellaris). 
habor, -a m.- vrsta zmijolikoga guštera, blavor (Ophisaurus apodus). 
badaj'ika, -ef.- vrsta muhe koja je veličinom nešto krupnija od obične domaće 
muhe; usp. - prdencuja. 
baba, -ef.- ženka domaće svinje, prasica (porodica Suidae); usp.- bahlć. 
babić, -a m.- mužjak domaće svinje, prase (porodica Suidae); usp.- baba; 
d'ivji babić- divlja svinja, vepar (Sus serafa); reka je tovar babiću da ćedu se 
vidit o Božiću- uzr. koja želi istaknuti ruganje magarca svinji, a koja se obično 
kolje uoči Božića. U prenesenom značenju koristi se i u kolokvijalnom govoru; 
fig. - debeljuškast čovjek, debeljuco; glej nega babića! -pogledaj onog debelog 
čovjeka! 
bakalar, -ara m. - morska riba koja živi pretežito u Sjevernom i Baltičkom 
moru, a kod nas se uvozi u obliku sušene namirnice (Gadus morhua); siib ka 
bakalar- uzr. koja se uputi nekome tko je vrlo mršav; nabit ćemo ti bakalar! -
prijetnja djeci koja nisu poslušna. 
bakula, -e f. - vrsta kukca, žohar, bubašvaba; jemat bakule u glav'i - imati 
čudne ideje. 
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balavac, balavca m.- kopneni puž bez kućice, puž golać (Arion empiricorum). 
baštarda, -e f. - vrsta ptice dobivena križanjem kanarinca i giirdelžna (v.), 
križanac, hibrid. 
batej, -eja m. - vrsta morske ribe nalik girici, batelj (Atherina boyeri). Stariji 
ljudi kažu da se kad je mali zove batifj, a kad naraste daje bukva. 
batogHivac, -iivca m. - sitna životinjica što pliva u gustimama ili stajaćim 
vodama. Dužine je 7-8 mm, a ime nosi zbog izraženije glave u odnosu na tanko 
(poput niti) i crvenkasto-crno tijelo. 
batokjiin, -a m. - vrsta ptice pjevice, batokljun (Coccothraustes 
coccothraustes ). 
batovina, -ef.- vrsta bijele morske ribe nalik glavoču, bežmek ( Uranoscopos 
scaber). 
bavka, -e f. -vrsta kukca, obrubljeni kuglaš (Glomeris marginata); usp. -
smrgorka. 
bežmek, -a m.- v. batovina. 
bHitarica, -e f. - v. trlja. 
bOžji kokotlć, božjega kokot'ića m.- vrsta ptice šarenog perja, pupavac, futač 
(Upupa epops). 
brabarlca, -ef.- vrsta ptice sive glave i trtice, a crnog repa, drozd bravenjak 
(Turdus pi/aris); usp.- drozgej. 
brancin, -a m. -v. lubin. 
brav, -a m. -mužjak koze, jarac (porodica Capra). Isto i prč i jariih; usp. -
vfinji brav. 
bravčlć, -a m. dem.- mali brav (v.). 
brenkuja, -ef.- vrsta velike muhe; usp.- prdencuja. 
brkuja, -e f. - v. trlja. 
bubamara, -ef.- vrsta kukca, božja ovčica (Coccinella septempunctata). 
bukva, -ef.- vrsta morske ribe, bukva (Box boo ps); fi g.- glupa osoba, glupača. 
bumbar, -a m.- vrsta kukca, bumbar (Bambus pratorum). 
budiža, -e f. - morska riba, raža; usp. - ražlna; fig. - ružna osoba, spodoba. 
e 
clkavica, -ef.- vrsta skakavca, zeleni konjic (Tettigonia viridissima); usp. -
škakavac; 2. vrsta ptice, strnadica brkašica (Emberiza cirlus). 
crne j, -ej a m. -vrsta morske ribe, crne lj (Umbrina cirrhosa). 
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crnogliivka, -e f. -vrsta ptice pjevice, grmuša cmoglava (Sylvia atricapilla). 
crnogiizac, -usca m.- vrsta morske ribe, fratar (Sargus vulgaris). 
crnosipac, -Ipca m.- v. crnogiizac. 
č 
čela, -ef.- vrsta kukca, pčela (Anthophora pari etina); usp.- matica i trufinac. 
čima vica, -e f.- vrsta kukca, stjenica ( Cimex lectularius ); fi g.- dosadna osoba, 
dosadnjaković; dosadan si ko čimavica- dosadan si kao stjenica. 
črčajak, -ajka m.- vrsta kukca, cvrčak, šturak, cikada (Lyristes plebejus). 
črv, -a m. -crv. 
čuka, -ef.- vrsta školj kaša koja živi po škrapama i rivama uz more, pri ljepak, 
lupara (Patella vulgata); usp. - ogrc, picokara i volak. 
čuv'ita, -ef.- skupni naziv za sve vrste sova; usp.- ćiik, kukviža i jaJina; fig. 
- ženska osoba koja je malo otkačena, koja je slobodnijeg ponašanja i svjetonazora. 
čvrj, -a (čvrja) m.- vrsta ptice pjevice, čvorak šareni (Strunus vulgaris). 
ć 
ćiik, ćuka m. - vrsta sove, ćuk (Athene noctua); fig. - osoba slabijih 
intelektualnih sposobnosti, glupan, blesan; ćfiku! - glupane, budalo, naivčino; 
v'irovat u ćiike- biti praznovjeran; usp. -kukviža i viver. 
ćurlikavac, -avca m.- mužjak ptice ćurlikiivice (v.). 
ćurlikavica, -ef.- vrsta ptice, ševa čevrljužica (Calandrella brachydactyla); 
usp. - hfihorača. 
ćiiška, -e f. -vrsta ptice, crvendać (Erithacus rubecula). 
ćiiškica, -ef. dem.- mala ćilška (v.). 
D 
d'ivja kokoš, cfivje kokoše f. -vrsta ptice, šljuka bena (Scolopax rusticola). 
dlvji babić, cfivjega bah'ića m.- divlja svinja, vepar (Sus scrofa). 
d'ivji goliib, d'ivjega goluba m. -v. j amar. 
drozgej , -ej a m.- vrsta ptice, drozd. Ima ih više vrsta: drozd gitkavac (Turdus 
iliacus), drozd imelaš (Turdus viscivorus) i drozd cikej (Turdus philomelos); usp.-
bra banca. 
dfignjica, -ef.- vrsta morske ribe, knezica, donzela (Coris giofredi). 
dugorepica, -e f. -vrsta ptice, pliska gorska (Motacilla cinerea). 
dupin, -a m.- vrsta morskog sisavca, pliskavica, delfin (Delphinus delphis). 
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F 
faganel, -ela m.- vrsta ptice pjevice, juričica obična (Carduelis cannabina); 
usp. -gardelin, vrdii.n, fi·zelin i IUgarin. 
fazan, -ana m.- vrsta ptičje divljači, gnjetao (Phasianus colchicus). 
fažana, -e f.- ženka fazana (v.). 
fratar, fratra m.- vrsta bijele morske ribe, cmoguzac (Sargus vulgaris). 
frzelin, -a m. - vrsta ptice pjevice iz porodice zeba, žutarica obična (Fringilla 
serinus); usp.- gardelin, IUgarin, faganel i vrdii.n. 
G 
galina, -e f. - kokoš (porodica Gallus). 
galo, -ota m.- pijetao, kokot (porodica Gallus); usp.- pivac. 
gardelin, -a m.- vrsta ptice pjevice, češljugar (Carduelis carduelis); usp.-
vrdii.n, faganel, frzelin i IUgarin. 
gavii.n, -una m. - vrsta plave morske ribe (Atherina hepsetus). 
girica, -ef. - vrsta plave morske ribe, gira, manula (Smaris vulgaris). Običnu 
se giru još naziva i girica oštruja, dok se za podvrstu s tamnom mrljom na repu 
koristi termin girica šaruja. 
gHimac, glamca m. -vrsta bijele morske ribe što živi na pješčanim dnima, 
glavoč pločar (Gobius ophiocephalus); usp. - piškej. 
gluh uja, -e f. -v. hfihorača. 
gnjurac, gnjurca m. - vrsta ptice veličine kokoši, vranac kukmaš 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) . 
gOf, -a m. -vrsta velike plave morske ribe (Seriola dumerilii) . 
govu ovaj, -aja m.- kukac komjaš koji izmetom hrani ličinke, kotrljao, skarabej , 
govnovalj (Scarabeus sacer); fi g.- nestašno dijete, vragolan; umir se govnovaju! 
-smiri se nestaško! 
gradejka, -e f. -vrsta ptice, svračak crvenoglavac (Lanius senator). 
grancigula, -ef. - vrsta morskog raka, grancievola, rakovica (Maia squinado). 
gravan, -a m.- vrsta ptice crne boje, gavran (Corvus corax). 
grdobina, -ef.- vrsta morske ribe, grdobina mrkulja (Lophius piscatorius); 
fig.- ružna ženska osoba; nake grdobine!- ružne li žene! 
goda, -e f. - v. bliha. 
gudan, -ana m. - v. bah'ić. 
gundej , -eja m. - vrsta kukca, gundelj , obična zlatna mara (Cetonia aurata). 
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gušćerica, -e f. - skupni naziv za sve vrste gušterica: primorska gušterica 
(Lacerta sicula campestris); zidna gušterica (Lacerta mura/is); živorodna gušterica 
(Lacerta vivipara); livadna gušterica (Lacerta agi/is); usp.- tantarela. 
H 
hubotnica, -ef.- vrsta glavonošca, hobotnica (Octopus vulgaris). 
hubotfin, -una m.- mužjak hobotnice (Octopus vulgaris). 
huhorača, -e f. - vrsta zmije otrovnice, poskok, kamenjarka (Vipera 
ammodytes). Isto i zmaja i gluhuja; usp.- smričalina i užak; 2. vrsta ptice, ševa 
kukuljava (Galerita cristata); usp.- ćurlikavica. 
I 
inćun, -una m.- v. minćfin. 
J 
jagfica, -ef. -vrsta morske plave ribe, iglica (Belone acus). 
jaj'ina, -e f.- vrsta sove, jejina, buljina (Buba buba); usp.- čuv"ita i mala 
j ajina. 
jamar, -a m.- vrsta ptice, divlji golub (Co/umba livia). Isto i d'ivji goliib. 
jastog, -oga m.- vrsta morskog raka, jastog (Palinurus vulgaris). 
ježinac, -Inca m. -vrsta životinje iz porodice morskih turbana, morski jež. U 
našem se moru najčešće nailazi na hridinastog ježinca (Paracentrotus lividus), 
koji živi u plićaku; te na ljubičastog ježinca (Sphaerechinus granu/aris), koji je 
znatno veći, a živi na većoj dubini koja može dostići čak i 120 metara. 
K 
kalamar, -ara m.- vrsta glavonošca, lignja (Loligo vulgaris); usp. -lignjfin. 
kamenica, -ef.- vrsta školj kaša, oštri ga (Ostrea edu/is). 
kamenjarka, -a f. -v. oreb. 
kanj ac, kanjca m.- vrsta morske ribe, kanj, zu buša (Serranus cabrilla); usp.-
pirka. 
kavala, -e f. - vrsta morske ribe crne boje što živi u škrapama, konj, kurja) 
(Corvina nigra). 
kavalo, -ota m.- konj (Equus caballus). 
kirnja, -ef.- vrsta morske ribe, kijernja (Sarranus gigas). 
kobila, -ef.- ženka konja (Equus caballus). 
kokošar, -ara m. -vrsta ptice grab lj ivice, jastreb (Accipiter gentilis). 
kokot, -a m.- vrsta morske ribe, lastavica, poletuša (Exocoetus volitans). 
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kokotlć, -a m.- mali pijetao, pijetlić; usp.- puHistar i pivac; 2. vrsta morske 
ribe; usp. - babica. 
komar, -ara m.- komarac (Cu/ex pipiens); usp.- papadiž. 
komarča, -ef.- vrsta morske ribe, orada, lovrata ( Chrysophrys aurata, Sparus 
auratus). 
konga, -ef.- vrsta morskog račića, kozica (Palaemon serratus). 
konj, konj) m.- vrsta sisavca iz reda kopitara, domaći konj (Equus caballus); 
usp. - kob'ila. 
konjska zeba, konjske zebe f. - vrsta ptice pjevice, pliska bijela (Motacilla 
alba). 
kosić, -a m. -vrsta ptice pjevice, kos (Turdus meru/a). Isto i žutokjiinac. 
kosir, -'ira m.- vrsta ptice nalik lastavici, crna čiopa (Apus apus). 
kosmej, -ej a m.- vrsta morskog raka, kosmati rak, grmalj (Eriphia spinifrons). 
kovač, -ača m.- vrsta ptice, vodomar (Alcedo atthis). 
kravočevica, -e f. - vrsta zmije neotrovnice, ribarica, kockasta vodenjača 
(Natrix tesse/Iata). 
kravosac, -osca m. - vrsta zmije neotrovnice, europski udav, četveroprugi 
guž, kravosas (Elaphe quatuorlineata sauromates). 
kreketača, -e f. -vrsta žabe kreketuše, zelena krastača (Buja viridis). Isto i 
krka ča. 
krkača, -e f. - v. kreketača. 
krpej, -eja m.- vrsta kukca, krpelj (Ixodes ricinus). 
kiičak, kuška m. - v. kućin. 
kućin, -'ina m. - domaća životinja koja se uzgaja kao kućni ljubimac, pas 
(Canis canis). Isto i kiičak; ugrlst će te kućin!- pas će te ujesti!; stavit će ti don 
Luka pasju kost!- uzr. kojom se je zastrašivalo djecu kad su bivala neposlušna; 
morski kućin- vrsta krvožedne ribe, morski pas (Carcharias glaucus); usp. -
pešekanja. 
kućlnac, -Inca m. dem.- mali kućin (v.), psić. 
kukviža, -e f. - vrsta ptice, kukavica (Cuculus canorus). Prema pučkom 
vjerovanju, kad je na kući trudnice kukviža, tada će žena roditi kćerku, a ako je 
ćuk, onda sina; usp. - ćiik. 
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kiinac, kunca m.- vrsta domaće životinje, kunić (Cuniculus cuniculus). 
kuška, -ef.- ženka psa, kuja (Canis canis); usp.- kućin. 
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L 
lampuga, -e f. -vrsta morske ribe koju karakterizira sluzava koža zelenkaste 
boje s brojnim točkicama (Coryphaena hippurus). 
lastavica, -e f.- vrsta ptice selice, rusogrla lastavica, lasta (Hirundo rustica); 
2. vrsta morske ribe, poletuša (Exocoetus volitans). Isto i kokot. 
leganj, legnja m.- vrsta ptice, leganj mračnjak (Caprimulgus europaeus). 
l'ica, -e f. - vrsta morske plave ribe iz porodice skušovki, luc (Euthynnus 
alletteratus ). 
lignja, -ef.- v. kalamar. 
lignjun, -una m.- vrsta glavonošca iz porodice stre l ičastih liganja (Todarodes 
sagittatus); usp.- kalamar. 
list, -a m. -vrsta bijele morske ribe (Solea vullgaris). 
lolcirda, -ef.- vrsta morske plave ribe iz porodice skušovki, p lavica (Scomber 
japonicus). 
lubin, -a m. -vrsta morske ribe, brancin (Dicentrarchus labrax). 
IUgarin, -a m. - vrsta ptice pjevice iz porodice češljugara, zelenčica ovčica, 
lugerin, čižak (Carduelis spinus); usp.- gardelin, frzelin, faganel i vrdun. 
M 
macagrabun, -una m. - vrsta otrovnog člankonošca, škorpion (Buthus 
occitanus). 
mala j ajina, male ja j 'ine f. -vrsta ptice sove, sova utina (Asia otus). 
maška, -e f. - domaća životinja koja se uzgaja kao kućni ljubimac, mačka 
(Felis catus); zatvor vrata uteće maška! -uzr. koja se koristi u zimskim mjesecima 
kad se, zbog nepažnje, ostave otvorena vrata neke zatvorene i zagrijane prostorije 
u kojoj se inače obitava; ćutin se ka maška u vejači! -osjećam se kao mačka u 
veljači; morska maška- vrsta ribe, morska mačka (Scyllium canicula). 
maštrapan, -ana m.- vrsta kukca, žohar, bubašvaba (B/atta orientalis). 
mazga, -e f. -ženski sterilni potomak magarca i kobile; usp. -mul. 
metoper'ica, -e f. - v. tarma. 
minćun, -una m. - vrsta plave morske ribe, brgljun, inćun (Engraulis 
encrasicolus). Isto i inćun. 
m'irula, -e f. -vrsta crne ptice koja živi u napuštenim kućama i dimnjacima, 
stijenjak modrokos (Monticola solitarius). 
m'išjar, -a m.- vrsta ptice grabljivice, škanjac mišar (Buteo buteo). 
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mol, -a m.- vrsta morske bijele ribe, oslić (Merluccis vulgaris). 
morina, -ef.- vrsta morske ribe, šarena m urina (Muraena helena); fi g.- žena 
koja gnjavi, gnjavatorica. 
morska maška, morske maške f.- vrsta morske ribe, morska mačka (Scyllium 
canicula). 
morska zvizda, morske zvizde f. - vrsta morske životinje iz porodice 
Asteroidea, zvjezdača. 
morski kućin, morskega kuć'ina m. -v. pešekanja. 
morski kukumar, morskega kukumara m.- vrsta morskog bića u obliku crnoga 
krastavca, trp, pištelj, strmorina (Holothuria tubu/osa). 
miil, mula m.- muški sterilni potomak magarca i kobile (Equus mulus); usp.-
mazga i živo. 
mušula, -ef.- vrsta morske školjke, dagnja (Mytilus galloprovincialis). 
mfizgavac, -avca m. - vrsta tivotinje iz prodice glavonotaca sličan manjoj 
hobotnici (Mocshites moschata). 
N 
netoplr, -ira m.- slijepi miš, šišmiš, (rod Chiroptera). 
norac, norca m.- vrsta ptice veličine patke, pljenor srednji (Gavia artica). 
o 
obad, -a m.- vrsta kukca nalik većoj muhi (porodica Tabanidae). 
ogrc, -a m.- mali morski puž, pužić. Skupni je to naziv za sve vrste morskih 
puževa manje veličine: šareni zvrk (Calliostoma conuloide), zašiljeni zvrk 
(Callios/oma ziziphinus), pepeljastosivi zvrk (Gibbula cineraria), vračareva grba 
(Gibbula magus), turban (Turbo rugosus); usp.- čuka, voJak i picokara. 
oral, -a m. (orla)- vrsta ptice grabljivice, orao zmijar (Circaetus gallicus). 
oreb, -a m. -vrsta ptičje divljači, jarebica grivnja (Alectoris graeca). Isto i 
kamenjarka. 
orebac, orebca m.- vrsta ptice, vrabac (Passer domesticus). 
os'inac, -inca m.- vrsta ose, galska osa (Polistes gallicus). 
oštruja, -e f. - v. girica. 
p 
palac, palca m. -vrsta gusjenice, borov prelac (Lymantria monacha). 
palamida, -ef.- vrsta morske plave ribe iz porodice skušovki, polanda (Sarda 
sarda). 
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pantagana, -ef.- veliki kućni miš, štakor (Mus museu/us domesticus). 
papagalo, -a m. -papiga, papagaj (Psittaci). 
papalina, -ef.- vrsta sitne morske plave ribe (Sprattus sprattus); usp. - srdela. 
papataž, -a m.- vrsta vrlo sitnoga komarca koji je aktivan uglavnom za ljetnih 
mjeseci, papatač (Phlebotomus pappatasii); usp.- komar. 
pauk, -a m.- vrsta morske ribe, pauk bijelac (Trachinus draco). 
pavuk, -a m. - vrsta kukca, pauk (porodica Araneae). 
pešekanja, -e f. - vrsta krvožedne morske ribe, morski pas (Carcharias 
glaucus). Ima ih mnogo vrsta. 
petrovo uho, petrovega uha n.- vrsta školjke, puzlatka (Haliotis lamellosa). 
p'ic, -a m.- vrsta morske ribe (Charax puntazzo). 
picokara, -e f. - vrsta morskog puža. Ima ih više unutar porodice valovitih 
rogaša: obični vretenasti rogaš (Euthria carnea), purpura (Purpura lapillus) , 
kolumbela (Columbella rustica), nasa (Nassa reticulata); usp.- ogrc i volak. 
pijavica, -e f.- životinja iz porodice slatkovodnih kolutićavaca koja živi na 
način parazita; ispijajući krv drugoj životinji (Hirudo medicinalis). Upravo zbog 
te odlike se ona i koristi u određenima medicinskim terapijama. 
pirka, -e f. -vrsta morske ribe (Serranus scriba). 
piškej, -eja m.- vrsta morske ribe iz porodice glavoča, glavoč pločar (Gobius 
cobitis); usp.- gHimac. 
pivac, pivca m. -mužjak kokoške, pijetao, kokot (red Galli). Isto i galo. 
p'izdoplet, -a m.- vrsta ptice, čiopa (Cypselus maritimus). 
plavka, -ef.- vrsta ptice pjevice, crvenrepka kovač (Phoenicurus ochruros). 
pop Ić, -ića m. - noćna ptičica koja se oglašava periodičnim i gotovo pravilnim 
jednoličnim zvižducima. 
portaletera, -e f.- sitna ptičica koja prema praznovjerju nagovješćuje pismo, 
poštar. Isto i šorpjerin. 
prč, -a (prča) m.- mužjak koze, jarac (porodica Capra). 
prdavica, -ef.- vrsta ptice, kamenjar cmokrili (Oenanthe hispanica). 
prdencuja, -ef.- vrsta muhe prilično bučnog leta čije je tijelo zelene metalik 
boje, zlatna zujara (Lucilia caesar). Isti se naziv koristi i za ma koju vrstu muhe 
koja zuji za vrijeme leta, npr. obična mesaruša (Sarcophaga carnaria) koja je nešto 
veća od obične kućne muhe (Musea domestica) ; usp. - badaj'ika, zavijača i 
brenkuja. 
prstac, -aca m. - vrsta školjke koja raste i živi u sadri ili kamenu (Lithodomus 
lithophagus ). 
puh, -a m.- vrsta životinje nalik mišu, sivi puh (Glis glis). 
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R 
ranjak, ran j ka m. -vrsta ptice pjevice, strijež palčić-carić (Troglodytes trog-
lodytes). 
ranjkova punica, ran j kove punice f. -ženka ranjkii (v.). 
rarovac, -ovca m. - v. sokol'ić. 
raž'ina, -e f. -vrsta !llorske ribe koja spada u landovinu, raža (Raja clavata). 
s 
salpa, -ef.- vrsta morske ribe (Box sa/pa). U narodu postoji uzrečica: pun je 
šoldih ka salpa govan!, kad se želi dati do znanja kako je neko iznimno bogat. 
skuša, -ef.- vrsta morske plave ribe (Scomber scombrus); usp. -lokarda. 
slavlć, -ića m.- vrsta ptice pjevice, slavuj (Luscinia megarhynchos). 
smrgojka, -e f. - v. smrgorka. 
smrgorka, -ef. -vrsta gusjenice, stonoga (Schizophyllum sabulosum). Postoji 
i oblik riječi smrgojka; usp. - bivka. 
smričalina, -e f. - vrsta zmije neotrovnice koja živi po poljima i u blizini 
naseljenih mjesta, a korisna je jer se hrani miševima i ostalim glodavcima, kao i 
žabama, bjelouška (Natrix natrix). 
sniška, -ef.- vrsta ptice pjevice, ševa vintulja (Alauda arvensis). 
sokol'ić, -a m.- vrsta ptice grabljivice, sokol (Falco peregrinus). Postoji i oblik 
riječi rarovac; usp.- kokošar. 
spuga, -e f. - vrsta morske životinje koja živi pričvršćena za dno, spužva 
(Spongia officinalis). 
spiiž, spiiža m.- vrsta kopnenog me kušca, veliki vinogradnjak (Helix pomatia); 
fig. - općenito puž; usp. - ogrc. 
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srdela, -ef.- vrsta plave ribe, srdjelica (Sprattus sprattus). 
stršen, -a m. - vrsta ose, stršljen (Ves pa crabro ). 
svltnjak, -a m. -vrsta kukca, krijesnica (Lampyris noctiluca). 
svrdlaš, -aša m.- kukac koji napada maslinov plod i isisava sok iz njega. 
š 
šam pjer, -a m. -vrsta oborite morske ribe, kovač (Zeus faber). 
šarag, šarga m. -vrsta morske ribe, crnoprug (Sargus rondeleti). 
šaruja, -e f. - v. g'irica. 
šćipavka, -ef.- vrsta kukca, uholaža (Forficula auricularia). 
š'ilo, -a (-ota) n.- vrsta morske ribe (Syngnathus acus). 
šimija, -ef.- majmun (porodica Primates) . 
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škakavac, škakavca m.- vrsta kukca, skakavac, đađka. Ima ih viđe vrsta unutar 
porodice Acrididae; usp. - c'ikavica. 
škrga, -e f. -vrsta ptice, trčka skvržulja (Perdix perdix). 
škrpina, -e f. -vrsta morske ribe crvene boje, bodeljka, škarpina (Scorpaena 
serafa). 
škrpinica, -e f. - vrsta morske ribe iz porodice bodeljki, jauk (Scorpaena 
notata). 
škrpun, -una m.- vrsta morske ribe iz porodice bode ljki (Scorpaena porcus ). 
šnjur, -ura m.- vrsta morske plave ribe, sarun (Trachurus Mediterraneus). 
šorpjerin, -a m. -v. portaletera. 
špar, -ara m.- vrsta morske bijele ribe (Srgus anu/aris). 
špuž, -uža m. -v. spuž. 
šušnjak, -aka m.- vrsta morskog raka (Pachygrapsus marmoratus). 
T 
tantarela, -ef.- kućna gušterica bijele boje koja je aktivna noću, zidni macaklin 
(Tarentola mauri/anica); usp.- gušćerica. 
tarma, -e f. - vrsta leptira čije gusjenice izjedaju odjeću u ormaru, moljac 
krzneni (Tineapellionella) ili moljac sukneni (Tinea/a biselliella). Isto i metoperlca; 
usp. - blša. 
tovar, -ara m. - domaća tegleća životinja, magarac (Equus asinus); usp. -
kenja i dede; fig.- tvrdoglava osoba, glupan, tikvan; glfip ka tovar- blesav kao 
magarac; tovare!- magarče!; koliki tovar pa ga mater v ada pita- koliki dječak 
pa ga još majka hrani. 
trag, -a m.- vrsta morske plave ribe iz porodice girovki-šiljki, tragalj (Spicara 
maena). 
trlja, -e f. - vrsta morske ribe crvene boje, trlja, barbun (Mullus barbatus); 
trlja oi škrape- vrsta trlje koja se mota po morskim škrapama. Isto i brkuja, jer 
ima izražena dva brka štono rastu prema dolje; trlja o l langa- vrsta trlje koja živi 
na morskome dnu i baćka se u mulju. Isto i blatarica; usp. - arbun. 
trup, -a m. -vrsta plave ribe iz porodice skušovki, trupac (Auxis rochei). 
trutlnac, -inca m. - mužjak pčele, trut (Anthophora parietina). 
tuka, -e f. - domaća pernata životinja, purica, pura (Meleagris gallopavo 
domestica); fi g. - žena glupih osobina, glupača . 
tiikac, tUkca m. -mužjak tuke (v.), puran (Meleagris gallopavo domestica); 
fig. -budala, glupan. 
tfirko marko, tG.rkota markota m.- vrsta kukca, bogomoljka (Mantis religiosa). 
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u 
ogor, -a m.- vrsta morske ribe zmijolikog oblika, gruj (Conger conger). 
ugota, -e f. -v. kenja. 
ugotica, -e f.- vrsta morske ribe, ugotica dubinka (Micromesistius poutasso ). 
ušata, -ef.- vrsta morske bijele ribe (Oblada mela). 
ušenak, -enka m.- vrsta kukca nametnika, uš (Pediculus humanus capitic). 
užak, -a m.- vrsta zmije otrovnice, riđovka (Vipera berus). 
v 
vmar, -ara m. - vrsta ptice pjevice, strnadica crnoglava (Emberiza 
melanocephala). 
viver, -a m.- vrsta ptice sove, ćuk lulavac (Otus scops); usp.- ćiik. 
vlasuja, -ef.- vrsta morskog organizma koji živi pričvršćen za stjenovita dno 
ili ponikvu, vlasulja (Anemonia sulcata). 
voJak, vol ka m.- vrsta morskog p uža (Murex brandaris ); usp.- čuka, picokara 
i ogrc. 
vrdiin, -una m. -vrsta ptice pjevice, zelendur zelenac, zelenka (Carduelis 
ch/oris); usp.- gardelin, faganel, frzelin i IUgarin. 
vfinji brav, vGnjega brava m.- mužjak ovce, ovan (Ovis aries); usp.- brav. 
z 
ziila giija, zale guje f. -v. giija. 
zeba, -ef.- vrsta ptice pjevice, p liska pastirica (Motacillajlava); usp.- konjska 
zeba. 
zelenbać, -aća m.- vrsta guštera koji može narasti i preko 30 cm (Lacerta 
v iridis). 
zmaja, -/ f. -v. hfihorača. 
zmajilka, -e f. dem. -v. hfihorača. 
ž 
ždrebe, -eta n. -mlada mazga ili mula; usp. -polić. 
ž'ilogriz, -a m. - kukac koji napada korijen raznih voćaka (Capnoidis 
tenebrionis). 
živo, živega n. - općenit naziv za tivotinje nalik konju; usp. - miil, mazga, 
tovar, kenja. 
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žiina, -ef.- vrsta ptice, dijetao veliki (Dentrocopus maior). 
žutokjiinac, -unca m. -v. kos'ić. 
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KRATICE: 
dem. - deminutiv 
f. - ženski rod, femininum 
tig.- figurativno značenje 
m. -muški rod, masculinum 
n.- srednji rod, neutrum 
pl. - množina, plural 
pl. tant. - pluralia tantum 
usp. - usporedi 
v.-vidi 
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Fitonimia e zoonimia di Selca 
(le denominazioni vegetali ed animalia Selca sull'isola di Brač) 
Riassunto 
Lo studio presenta il materiale documentario lessicale che spi ega la terminologia 
vegetale ed animale in usa a Selca sull'isola di Brač. Sono registrate 258 sorte 
vegetali e 244 sorte animali. 
Phytonymy and zoonymy of Selca 
(vegeta) and animal names in Selca on the island of Brač) 
Summary 
This work gives the vocabulary structure that describes vegeta! and animal 
names used in Selca on the island of Brač. There are 258 vegeta) and 244 animal 
items. 
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